







































































ŹŚĩƁƹŹ  ŵřŶƘţÐÖƶŝǈŤŞƯƱŻPCOS ŚŝBMI<25ŝ ƶĩǀŹŚưƽƹƱŚƳŻƆƈŴŤƯƎſƺţ ŚƸƳōřŻƿźŝƹƱŚư
ƘƯŽŚſřǀƭřŵźţƹŹŹŚÏÍÍÐŴƄţǀŶƳŶƃśŚŴŤƳřŵƺŝƵŶƃƵŵřŵƆŵřŶƘţÐÕƑŚŰƫŻřƶĩƮƫŚſƱŻBMIƵƹźĭŚŝ
ŝǀƳŶƳŵƺŝĬƴƷŚưƷŹŚưǀŶƳŶƃśŚŴŤƳřƩźŤƴĩƵƹźĭƱřƺƴƗƶŝżŚƷźŤƯřŹŚěžĜſƽŝǀƃƺǀưǀŚƾƿźţżĩƺƬĭƪƯŚƃƽ






























                                                           











































































































































ŵƿžƫǀĜǀƯŶƾŚƟƹźěƿƪƫǀŘţƹźěƺĜǀƴƾŹŵƱŚƳŻǈŤŞƯƶŝPCOS ƱŚƄƳŻřřżƟřƿƂŮƐſLDL TG ƩƹźŤƀƬĩ
ƭŚţƹƂƷŚĩHDLŵŹřŵřƿƲƜţǀǀšřźŹƿĨƀŝǀŹŚưƽŞƬƣƾƣƹźƗƾřŹŹŵřƿƲŵřźƟřƪƤŤƀƯŻřŮƐſƩƹźŤƀƬĩƪĩ
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
